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平成 6 年 8 月 1 日 ~10月 31 日の問、 当病棟に日
































母親の年 年齢 25~29 30~34 35~39 40以上
齢別構成 人数 8 18 15 9 
患児の出生 出生1国 第1子 第2子 第3子 第4子
1出別構成 人数 2 2 4 2 
看護婦の 年齢 20代 30代 40代 50代
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図1 記入状況
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図 4 病歴記入の年齢別賛否
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図5 児の出生順と病歴記入の賛否
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